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Penelitian ini berjudul â€œStrategi Komunikasi Lembaga Aceh Dokumenter dalam mensosialisasikan program Aceh Documentary
Competitionâ€•. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi lembaga Aceh Dokumenter dalam
mensosialisasikan program tersebut serta faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami oleh lembaga Aceh Dokumenter
dalam mensosialisasikan program Aceh Documentary Competition. Penelitian ini menggunakan teori AIDDA (Attention, Interest,
Desire, Decision, Action). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tekhik analisis
deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview) dan observasi (pengamatan). Wawancara
dilakukan terhadap 7 informan yang terdiri dari 4 informan kunci dan 3 informan tambahan. Informan ditetapkan dengan kriteria
tertentu, informan kunci memiliki kriteria merupakan anggota lembaga Aceh Dokumenter, sedangkan informan tambahan memiliki
kriteria merupakan finalis program Aceh Documentary Competition. Wawancara dan observasi dilakukan di lembaga Aceh
Dokumenter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak muda Aceh dapat menerima dengan positif kehadiran program Aceh
Documentary Competition. Umumnya, anak-anak muda Aceh yang ingin terlibat dalam produksi film dokumenter bersama
lembaga Aceh Dokumenter harus melalui beberapa persyaratan sehingga menjadi finalis sineas muda Aceh. Upaya lembaga Aceh
Dokumenter bekerja sama dengan pihak terkait dalam mensosialisasikan program tersebut yaitu dengan mengadakan
roadshow,sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan terhadap anak-anak muda Aceh. strategi komunikasi yang digunakan lembaga Aceh
Dokumenter adalah strategi komunikasi pemasaran baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media massa dan media
baru. Dukungan yang dialami lembaga Aceh dokumenter dalam proses sosialisasi berupa publikasi program dan dana dari beberapa
dinas dan instansi. Hambatan yang dialami lembaga Aceh Dokumenter antara lain terbatasnya fasilitas dalam memproduksi
program tersebut.
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